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Socioreligijsko empirijsko istra`ivanje o lai~kim crkvenim
pokretima provedeno je u Institutu dru{tvenih znanosti
Ivo Pilar u okviru religijske teme Globalizacija
i postmoderni religijski pokreti. U ovom se radu donose
rezultati op}enitoga povjerenja u medije dru{tvene
komunikacije i u~estalost upotrebe novih medija (osobnoga
ra~unala, e-maila, interneta i baza podataka) kako ih rabe
pripadnici lai~kih crkvenih pokreta u Hrvatskoj s obzirom
na njihova individualna i socioprofesionala obilje`ja (spol,
dob, stupanj obrazovanja i mjesto ro|enja). Dobiveni
rezultati pokazuju kako ispitanici imaju izrazito visok
stupanj nepovjerenja op}enito prema svim medijima i
relativno nizak stupanj u~estalosti upotrebe novih medija
osobnoga ra~unala, interneta, on-line baza podataka i e-
-maila. Kao zna~ajni ~imbenici koji utje~u na u~estalost
upotrebe navedenih novih medija pojavljuje se spolna i
dobna pripadnost ispitanika. Stupanj obrazovanja
ispitanika relevantan je ~imbenik u odre|ivanju intenziteta
upotrebe osobnoga ra~unala i e-maila, a irelevantan u
odre|ivanju u~estalosti upotrebe interneta i baza podataka.
I mjesto ro|enja ispitanika znatno utje~e na u~estalost
upotrebe interneta, e-maila i baza podataka, dok je
bezna~ajno u odre|ivanju intenziteta upotrebe osobnoga
ra~unala. Dobiveni rezultati pokazuju kako je potrebno
senzibilizirati pripadnike novih crkvenih lai~kih pokreta za
nove medije i njihovu upotrebu u obzorju ljudskoga smisla,
jer je temelj novih medija i nove tehnologije sâm ~ovjek i
njegov cjeloviti dru{tveno-povijesni i kulturno-religijski
individualni i zajedni~ki razvoj u ozra~ju demokratskoga
dru{tva i zajednice.
Vine Mihaljevi}, Institut dru{tvenih znanosti Ivo Pilar,




Anketno istra`ivanje o lai~kim crkvenim katoli~kim pokreti-
ma u Hrvatskoj provedeno je u Institutu dru{tvenih znanos-
ti Ivo Pilar u okviru religijske teme Globalizacija i postmoderni
religijski pokreti. Istra`ivanje se odnosi na selektivne skupine u
Crkvi, naime, na ove lai~ke pokrete: Zajednica Molitva i Rije~
(MiR), Djelo Marijino (Pokret fokolara), Karizmatski pokret,
Zajednica bra~nih susreta, Mali te~aj (Kursiljo), Franjeva~ka
mlade` (FRAMA), Franjeva~ki svjetovni red i Neokatekumen-
ski put (nakon {to su pristali na anketu i preuzeli upitnike,
potonji su odbili predati popunjene anketne upitnike).
Predvi|eni uzorak bio je 700 ispitanika, a kako su neo-
katekumeni odustali od ankete, uzorak je obuhvatio 600 ispi-
tanika. Ispravno popunjenih anketnih upitnika bilo je 549. U
dogovoru s voditeljima pojedinih crkvenih katoli~kih pokre-
ta podijeljene su im pismene ankete, koje su potom sami vo-
ditelji pojedinih pokreta, slu~ajnim odabirom, dalje podijelili
pripadnicima svoga pokreta od 25. lipnja do 10. kolovoza 2001.
Nakon toga su popunjene ankete vra}ene voditelju pokreta,
koji ih je dostavio voditeljima istra`ivanja, a neke od anketa i-
zravno su po{tom poslane istra`iva~ima u Institutu dru{tve-
nih znanosti Ivo Pilar.
CILJEVI I OPERACIONALIZACIJA INDIKATORA
Cjelovit prikaz ciljeva i metodologije provedenog istra`iva-
nja priprema se u posebnom broju ~asopisa Dru{tvena istra`i-
vanja, stoga }e ovdje biti samo rije~i o (ne)povjerenju ispitani-
ka prema medijima op}enito, zatim o nekim nezavisnim vari-
jablama (sociodemografska obilje`ja: spol, dob, stupanj obra-
zovanja i mjesto ro|enja) i njihovu utjecaju na zavisnu vari-
jablu u~estalosti upotrebe medija kako se njima slu`e pripad-
nici crkvenih lai~kih grupa. Do demokratskih promjena, zbog
dru{tveno-politi~kih okolnosti koje nisu bile sklone religiji, u
religijskom kontekstu preferirana je tiskana rije~. No demo-
kratskim promjenama, koje su usko povezane s ratnim doga-
|anjima, dolazi do retradicionalizacije i reinstitucionalizacije
religije. Religija dobiva drugu, novu, ulogu i mjesto u dru-
{tvu, a time se i uloga vjernika laika mijenja na svim razina-
ma njihova sociokulturnoga djelovanja. Religiji je omogu}en
pristup svim sredstvima dru{tvene komunikacije, posebice pri-
stup nacionalnoj televiziji. Mediji su postali otvoreni svim po-
liti~kim, dru{tvenim, kulturnim i religijskim institucijama i
stoga se moglo o~ekivati i ve}e povjerenje u medije te vi{i stu-
panj u~estalosti upotrebe medija pripadnika crkvenih katoli~-
kih pokreta.
Danas je neupitna mo} medija dru{tvene komunikacije.
Nije, naime, potrebno posebice isticati kako se svaki ~ovjek na-
lazi u komunikacijskom interaktivnom djelovanju. I zato je vr-
lo va`an odnos prema novim medijima, naime, vrlo je va`na1004
njihova prava upotreba u svakom ~ovjekovom djelovanju, a
poglavito u kontekstu prihva}anja novih spoznaja, izra`ava-
nja vlastitih stavova i svjedo~anstva ~ovjekova posebnoga `i-
votnog stila s obzirom na religijska uvjerenja.
Ovo empirijsko istra`ivanje, u komunikacijskom smislu,
odnosi se na podru~je primatelja, a u~estalost upotrebe medi-
ja odnosi se na komunikacijske u~inke u smislu stvaranja no-
voga religijskog i sociokulturnog ozra~ja te razumijevanja cje-
lokupne ~ovjekove stvarnosti u obzorju religijskoga smisla.1
U na{em slu~aju rije~ je o pripadnicima novih crkvenih lai~-
kih pokreta i o odnosu nekih njihovih individualnih i socio-
profesionalnih obilje`ja prema u~estalosti upotrebe medija dru-
{tvene komunikacije. Prema tome, svrha ovoga rada jest utvr-
diti (ne)povjerenje pripadnika crkvenih pokreta op}enito pre-
ma medijima, zatim utje~u li i u kojoj mjeri sociodemografska
obilje`ja (spol, dob, stupanj obrazovanja i mjesto ro|enja) is-
pitanika na u~estalost upotrebe osobnog ra~unala, e-maila, in-
terneta i baza podataka.
REZULTATI ISTRA@IVANJA
U kontekstu op}ega povjerenja prema dru{tvenim institucija-
ma, mjereno je povjerenje ispitanika u medije. Pitanje je gla-
silo "Koliko povjerenja imate u dolje navedene institucije?", a
predlagane su Crkva, vojska, odgojno-obrazovni sustav, me-
diji, sindikati, policija, Sabor, javne slu`be, politi~ke stranke, Eu-
ropska unija, zdravstveni sustav, pravosudni sustav, Vlada, pred-
sjednik republike i nevladine udruge. U tom pitanju mjerilo
se na osnovnoj razini povjerenje pripadnika novih crkvenih
lai~kih pokreta prema navedenim dru{tvenim i religijskim in-
stitucijama. S obzirom na povjerenje prema medijima, rezul-
tati pokazuju vrlo nisku razinu povjerenja pripadnika crkve-
nih pokreta op}enito prema medijima, {to je i rezultat op}ega
istaknutog nepovjerenja prema drugim institucijama. Ispita-
nici su najvi{e povjerenja iskazali, o~ekivano i razumljivo, pre-
ma Katoli~koj crkvi, zatim prema zdravstvenom i odgojno-o-
brazovnom sustavu, a najmanje prema medijima, politi~kim
strankama i predsjedniku republike.
Op}enito povjerenje ispitanika u sve medije dru{tvene komunikacije
Ispitanici su procjenjivali povjerenje u medije op}enito na
ljestvici od ~etiri stupnja: nikakvo, ne ba{ veliko, veliko i vrlo
veliko povjerenje u medije. Rezultati u Tablici 1 pokazuju ka-
ko vi{e od polovice svih anketiranih pripadnika crkvenih po-
kreta nema (50,70%) nikakvo povjerenje u medije dru{tvene
komunikacije, 42,94% ne ba{ veliko, dok samo 1,79% ispitani-
ka ima veliko i 0,60% vrlo veliko povjerenje u njih, dok je







ma medijima iskazali su ispitanici koji pripadaju dobnoj sku-
pini od 41 do 50 i od 21 do 30 godina, potom ispitanici dobne
skupine od 31 do 40 godina, a najvi{e povjerenja premamedi-
jima iskazali su ispitanici dobne skupine do 20 godina, {to se
moglo i o~ekivati.
Op}enito, nepovjerenje prema medijima nalazi se i u
anketnom ispitivanju na op}oj populaciji Republike Hrvatske
"Vjera i moral u Hrvatskoj".2 Naime, prema tom istra`ivanju,
relativno je malo povjerenje u medije dru{tvene komunikaci-
je u Hrvatskoj, dok rezultati pokazuju relativno najvi{e povje-
renja u Hrvatski katoli~ki radio.3
Povjerenje u medije dru{tvene komunikacije %
nikakvo 50,70




Prema istra`ivanju Europsko istra`ivanje vrednota, 1999., is-
pitanici koji svakodnevno prate politi~ke doga|aje imaju ve-
}e povjerenje u tisak od ispitanika koji politi~ke doga|aje pra-
te povremeno.4 U istra`ivanju Aufbruch isti~e se visok stupanj
nepo`eljnosti Crkve (68,6%) da se izja{njava o stilu i sadr`aju
medija svih vrsta.5
Nepovjerenje prema medijima pokazuje posljedice rani-
jega hrvatskog dru{tva, u kojemu je vladala isklju~ivo komu-
nisti~ko-ideolo{ka paradigma i u tom smislu nije se mogao ni
izgraditi primjeren kriti~ki odnos prema medijima me|u pri-
padnicima crkvenih lai~kih pokreta. Za komunisti~ke vlasti u
Hrvatskoj, religijskim medijima nije bio dopu{ten pristup te-
leviziji i radiju i jedino {to je ostalo bio je religijski tisak.6 U tom
smislu visok stupanj nepovjerenja prema medijima opravdan
je kod pripadnika selektivnih lai~kih crkvenih grupa, odnos-
no lai~kih crkvenih pokreta. No dru{tvenim i politi~kim pro-
mjenama, naime demokratskim promjenama uHrvatskoj, po-
lo`aj religije u dru{tvu, a time i u medijima, mijenja se, pa se
mogla o~ekivati i vi{a razina povjerenja prema medijima.
Nepovjerenju prema medijima pridonosi i uglavnom sen-
zacionalisti~ki pristup u upotrebi medija u poslijeratnom raz-
doblju. Naime, medijski sadr`aji ne korespondiraju s o~eki-
vanjima pripadnika crkvenih pokreta jer nude uglavnom sen-
zacionalizam, a to ne zadovoljava njihove potrebe niti odgo-
vara njihovu vrijednosnom sustavu. Potom se u medijima pri-
kazuju negativna pona{anja i nasilje, {to se opravdava i time
na odre|en na~in izgledaju i po`eljnima. Mediji nemaju od-












sivnim konzumentima. Sve to pridonosi tomu da na neki na-
~in pripadnici crkvenih lai~kih pokreta postaju rezervirani pre-
mamedijima, {to se vidi u znatnom nepovjerenju prema njima.
Vrlo visok stupanj nepovjerenja prema medijima mo`e
biti i znak nepoznavanja samih medija i njihova specifi~noga
govora. No to nije tema ovoga rada. U svakom slu~aju tako i-
zrazito visok stupanj nepovjerenja svih ispitanika op}enito
prema svim medijima upozorava na vrlo kriti~nu situaciju
odnosa izme|u ispitanika crkvenih pokreta i cjelokupnoga me-
dijskog svijeta (govor medija, medijska kultura).
U istra`ivanju se potom provjeravalo koliko se ispitanici
slu`e novim medijima (osobno ra~unalo, internet, on-line ba-
ze podataka i e-mail) i koliko na u~estalost upotrebe navede-
nih novih medija utje~u neka sociodemografska obilje`ja (dob,
spol, stupanj naobrazbe i mjesto ro|enja) ispitanika. Pozor-
nost je o~igledno usmjerena na nove medije kako bi se, s jed-
ne strane, {to vi{e smanjio povijesno-dru{tveni utjecaj na sta-
vove ispitanika prema medijima i na njihovu u~estalost upo-
trebe, a s druge pak strane da se istakne va`nost same uloge
novihmedija u izgradnji novih sociokulturnih vrednota u ozra-
~ju hrvatskoga demokratskog dru{tva.
Upotreba novih sredstava dru{tvene komunikacije
Danas je neprijeporno kako sredstva dru{tvene komunikaci-
je, me|u koja se uobi~ajeno ubrajaju kinematografija, radio,
tisak i televizija te tzv. nova sredstva, izgra|uju ljudsko mi-
{ljenje, oblikuju ~ovjekovo osobno i dru{tveno pona{anje te
stvaraju novi sustav vrednota. Kako smo istaknuli, u ovom i-
stra`ivanju napravljena je selekcija medija i anketa je obuhva-
tila samo nove medije, i to osobno ra~unalo, internet, on-line
baze podataka i e-mail. Upotrebu novih sredstava mjerili smo
skalom od ~etiri vrijednosti, i to: rijetko, ponekad, svaki dan i
ne slu`im se.
^estina upotrebe
Novi medij rijetko ponekad svaki dan ne slu`im se
Osobno ra~unalo 33,5 24,2 13,0 29,3
Internet 13,8 21,1 10,5 54,6
On-line baze podataka 12,1 12,8 5,3 69,8
E-mail 8,4 18,1 13,8 59,7
Dobiveni podatci pokazuju kako se ~lanovi crkvenih po-
kreta u znatnoj mjeri, odnosno vi{e od polovice ispitanika, ne
slu`e on-line bazama podataka, e-mailom i internetom, dok
se tre}ina ne slu`i ni osobnim ra~unalom. S druge pak strane
uo~ljivo je kako se ispitanici znatno vi{e slu`e e-mailom, osob-













U istra`ivanju se dalje istra`ivalo, odnosno provjeravalo,
koliko sociodemografska obilje`ja (spol, dob, razina obrazo-
vanja i mjesto ro|enja) utje~u na u~estalost upotrebe novih
navedenih medija.
Spol ispitanika i u~estalost upotrebe novih medija
Prema rezultatima iz Tablice 3 vidi se kako se znatno ve}i pos-
totak `ena, u odnosu na mu{karce, redovito slu`i osobnim ra-
~unalom, ali i znatno ve}i postotak `ena, u odnosu na mu{kar-
ce, ne upotrebljava osobno ra~unalo. U u~estalosti upotrebe o-
sobnoga ra~unala izme|u dvije spolne grupe postoji statis-
ti~ki zna~ajna razlika (χ2=15,525; df=3; p<0,00).
U~estalost upotrebe Spol
novih medija mu{karci `ene
Osobno ra~unalo
ne slu`im se 22,63 32,73
rijetko 38,95 29,09
ponekad 30,00 22,42
svaki dan 8,42 15,76
Internet
ne slu`im se 43,75 60,45
rijetko 13,07 13,50
ponekad 28,98 17,68
svaki dan 14,20 8,36
Baze podataka
ne slu`im se 59,30 74,59
rijetko 16,28 10,89
ponekad 18,60 9,90
svaki dan 5,81 4,62
E-mail
ne slu`im se 52,00 63,55
rijetko 8,57 8,39
ponekad 20,00 17,42
svaki dan 19,43 10,64
Dobiveni pak rezultati u~estalosti upotrebe interneta po-
kazuju kako postoji znatna razlika u svakodnevnoj upotrebi
interneta kod mu{karaca od u~estalosti upotrebe interneta
kod `ena, s jedne strane, dok, s druge strane, rezultati jasno
pokazuju kako se znatno vi{e `ena uop}e ne slu`i interne-
tom, za razliku od mu{karaca. Izme|u mu{karaca i `ena pos-
toji zna~ajna statisti~ka razlika s obzirom na u~estalost u-
potrebe interneta (χ2=16,027; df=3; p<0,00).
Podaci o u~estalosti upotrebe on-line baza podataka po-
kazuju dosta nizak stupanj u~estalosti upotrebe i kod `ena i
kod mu{karaca, odnosno relativno visok postotak i mu{kara-














vi{e mu{karci redovitije upotrebljavaju baze podataka od `e-
na. U u~estalosti upotrebe on-line baza podataka postoji zna-
~ajna statisti~ka razlika s obzirom na spol ispitanika (χ2=12,869;
df=3; p<0,00).
Prema navedenoj tablici, rezultati u~estalosti upotrebe e-
-maila pripadnika crkvenih pokreta s obzirom na spol pokazu-
ju da postoji znatna razlika izme|u redovite upotrebe e-maila
kod `ena i kod mu{karaca. Mu{karci gotovo dvaput vi{e od
`ena redovito rabe e-mail. S druge strane, daleko vi{e `ena ne-
go mu{karaca ne slu`i se e-mailom. Postoji statisti~ka zna~aj-
nost rezultata izme|u spolova u u~estalosti upotrebe e-maila
(χ2=9,169; df=3; p<0,02).
Navedeni rezultati jasno pokazuju kako spolna pripad-
nost ispitanika postaje zna~ajnim ~imbenikom koji utje~e na
u~estalost upotrebe novih medija. Mu{karci, prema rezultati-
ma, u prosjeku redovitije upotrebljavaju nove medije od `e-
na, osim u~estalosti upotrebe osobnoga ra~unala.
Dob ispitanika i u~estalost upotrebe novih medija
Valja o~ekivati kako pripadnici crkvenih pokreta mla|e i sred-
nje dobi redovitije upotrebljavaju nove medije od starijih dob-
nih skupina ispitanika, {to dobiveni rezultati iz Tablice 4 s
obzirom na u~estalost upotrebe novih medija u odnosu na dob
i pokazuju. Naime, pripadnici crkvenih pokreta starije dobi, a
posebice stariji od 51 godine i vi{e, znatno manje upotreblja-
vaju osobno ra~unalo od pripadnika mla|e dobi. Jasno se vidi
kako se s pove}avanjem dobi ispitanika pove}ava i postotak
onih koji se ne slu`e nikako osobnim ra~unalom, a smanji-
vanjem dobi ispitanika pove}ava se postotak onih koji redovito
upotrebljavaju osobno ra~unalo. Ispitanici koji pripadaju naj-
mla|oj dobnoj skupini (do 20 godina) najredovitije upotreb-
ljavaju osobno ra~unalo, potom ispitanici koji pripadaju dob-
noj skupini od 21 do 30 godina `ivota. Me|utim, uo~ava se da
ispitanici dobne skupine od 51 godine i vi{e neznatno redovi-
tije rabe osobno ra~unalo od ispitanika dobne skupine od 41
do 50 godina `ivota. Postoji i statisti~ki zna~ajna razlika izme-
|u ispitanika s obzirom na dob i u~estalost upotrebe osobnog
ra~unala (χ2=41,007; df=12; p<0,00).
Kada se analiziraju rezultati odnosa dobi i upotrebe in-
terneta, mo`e se zaklju~iti sli~no. Pove}anjem dobne granice
skupine ispitanika, odnosno pripadnika crkvenih pokreta, po-
ve}ava se i u~estalost odgovora ispitanika koji se uop}e ne
slu`e internetom. I obrnuto, smanjivanjem dobi ispitanika po-
ve}ava se i u~estalost redovite upotrebe novih medija. Ispi-
tanici koji pripadaju dobnoj skupini do 21 godine redovitije
od ostalih ispitanika upotrebljavaju internet. Postoji i statis-
ti~ki zna~ajna razlika izme|u dobi ispitanika i u~estalosti upo-







U~estalost upotrebe Dob ispitanika
novih medija do 20 g. 21-30 g. 31-40 g. 41-50 g. 51 i vi{e
Osobno ra~unalo
ne slu`im se 17,65 20,83 26,42 28,36 50,5
rijetko 29,41 30,00 37,74 38,81 25,3
ponekad 32,35 32,5 21,70 24,63 15,8
svaki dan 20,57 16,67 14,15 8,21 8,4
Internet
ne slu`im se 42,65 41,32 57,28 57,85 75,0
rijetko 16,18 19,83 13,59 9,09 9,2
ponekad 26,47 26,45 17,48 24,79 10,5
svaki dan 14,71 12,40 11,65 8,26 5,3
Baze podataka
ne slu`im se 53,73 60,83 71,57 71,05 89,2
rijetko 25,37 15,83 11,76 7,89 5,4
ponekad 11,94 18,33 12,75 14,04 4,1
svaki dan 8,96 5,00 3,92 7,02 1,4
E-mail
ne slu`im se 51,47 50,00 58,25 60,00 80,2
rijetko 13,24 13,33 6,80 5,00 5,3
ponekad 16,18 21,67 19,42 21,67 9,2
svaki dan 19,12 15,00 15,53 13,33 5,3
Analiza dobivenih rezultata odnosa u~estalosti upotrebe
on-line baza podataka s obzirom na dob ispitanika pokazuje
da dobna skupina do 20 godina najredovitije upotrebljava ba-
ze podataka, potom ispitanici dobne skupine od 41 do 50 go-
dina. Najmanje upotrebljavaju baze podataka ispitanici koji
pripadaju dobnoj skupini od 51 godine i vi{e, {to se moglo i
o~ekivati. Postoji i zna~ajna statisti~ka razlika u u~estalosti u-
potrebe baza podataka s obzirom na dobne grupe (χ2=34,783;
df=12; p<0,00).
Pomalo iznena|uju dobiveni rezultati o u~estalosti upo-
trebe e-maila, koji pokazuju kako vi{e od polovice svih ispi-
tanika svih dobnih skupina ne upotrebljava e-mail. U prosje-
ku najvi{e e-mail upotrebljava dobna skupina do 21 godine, a
najmanje pripadnici dobne skupine od 51 godine i vi{e. I ov-
dje je statisti~ki zna~ajna razlika dobne pripadnosti i u~esta-
losti upotrebe e-maila (χ2=27,008; df=12; p<0,00).
Mo`emo zaklju~iti kako se pripadnici crkvenih lai~kih
pokreta koji pripadaju mla|im dobnim skupinama u prosjeku
redovitije slu`e novim medijima od pripadnika starijih dob-
nih grupa. Valja o~ekivati kako }e taj trend upotrebe i dalje ra-
sti. Ispitanici koji pripadaju dobnoj grupi do 21 godine po-
kazuju najkonzistentniju u~estalost upotrebe novih medija,
{to je, vjerojatno, posljedica suvremenoga odgojno-obrazov-







informacijskom i tehnologijskom suvremenom dru{tvu. Mo-
`e se pretpostaviti kako novi mediji i vi{e djeluju na na~in po-
na{anja i na na~in mi{ljenja najmla|ih pripadnika eklezijal-
nih lai~kih pokreta. Pripadnost ispitanika dobnim skupinama
pokazuje se zna~ajnim ~imbenikom u odre|ivanju intenzite-
ta upotrebe novih medija me|u ~lanovima novih eklezijalnih
lai~kih pokreta.
Stupanj obrazovanja ispitanika
i u~estalost upotrebe novih medija
Dalje se ispitivalo u kojoj mjeri ovisi intenzitet, odnosno u-
~estalost, upotrebe novih medija s obzirom na stupanj obra-
zovanja pripadnika crkvenih lai~kih pokreta. Valja pretposta-
viti da {to je vi{i stupanj obrazovanja, ve}a je i u~estalost u-
potrebe medija kod ispitanika, {to se jasno vidi u sljede}im
tablicama.
Dobiveni rezultati u Tablici 5 pokazuju, naime, kako se s
pove}anjem stupnja obrazovanja pove}ava i postotak ispi-
tanika koji se redovito slu`e osobnim ra~unalom, {to se po-
glavito vidi kod rezultata koji su dobiveni u odgovorima ispi-
tanika ~etverogodi{nje srednje {kole, vi{e i visoke {kole. S dru-
ge strane, {to je stupanj obrazovanja ni`i, manja je i u~estalost
upotrebe osobnoga ra~unala. Polovica broja svih pripadnika
crkvenih pokreta sa zavr{enom trogodi{njom srednjom {ko-
lom, gotovo polovica ispitanika sa zavr{enom osnovnom {ko-
lom, ~etvrtina sa zavr{enom vi{om {kolom i petina ispitanika
sa zavr{enim fakultetom ili akademijom ne slu`i se osobnim
ra~unalom. Izme|u stupnja obrazovanja pripadnika crkvenih
lai~kih pokreta u odnosu na intenzitet upotrebe osobnoga ra-
~unala, kao i izme|u stupnja obrazovanja ispitanika s obzi-
rom na u~estalost upotrebe interneta, postoji statisti~ki zna-
~ajna razlika. I u intenzitetu upotrebe interneta jasno se uo~a-
va da {to je stupanj obrazovanja ni`i, manja je u~estalost u-
potrebe interneta, i obrnuto, {to je vi{i stupanj obrazovanja,
pove}ava se u~estalost upotrebe interneta.
Stupanj obrazovanja Osobno ra~unalo
ne slu`im se rijetko ponekad svaki dan
Nezavr{ena osnovna {kola 50,00 0,00 25,00 25,00
Zavr{ena osnovna {kola 48,27 24,13 13,79 13,79
Zavr{ena trogodi{nja srednja {kola 50,00 13,63 25,00 11,36
Zavr{ena ~etverogodi{nja srednja {kola 29,47 30,63 30,05 9,82
Zavr{ena vi{a {kola 25,84 35,95 22,47 15,73
Zavr{en fakultet ili akademija 19,42 37,41 25,89 17,26
Magisterij i doktorat 6,25 75 12,5 6,25














Relativno se malo ispitanika slu`i internetom. Tako vi{e
od ~etiri petine svih anketiranih pripadnika crkvenih lai~kih
pokreta sa zavr{enom trogodi{njom srednjom {kolom, vi{e
od polovice sa zavr{enom ~etverogodi{njom i vi{e od polo-
vice sa zavr{enom vi{om {kolom, odnosno vi{e od ~etrdeset
posto sa zavr{enim fakultetom ili akademijom ne upotreblja-
va internet, kako to zorno pokazuju rezultati u Tablici 6.
Stupanj obrazovanja Internet
ne slu`im se rijetko ponekad svaki dan
Nezavr{ena osnovna {kola 75,00 25,00 0,00 0,00
Zavr{ena osnovna {kola 66,66 11,11 18,51 3,70
Zavr{ena trogodi{nja srednja {kola 81,57 5,26 10,52 2,63
Zavr{ena ~etverogodi{nja srednja {kola 55,35 14,28 20,23 10,11
Zavr{ena vi{a {kola 55,69 12,65 21,51 10,12
Zavr{en fakultet ili akademija 42,64 16,17 27,94 13,23
Magisterij i doktorat 33,33 16,66 33,33 16,66
χ2 =24,277; df=12; p<0,02
U~estalost upotrebe baza podataka, sli~no kao i kod upo-
trebe interneta i osobnoga ra~unala, ovisi o stupnju obrazo-
vanja, kako pokazuje Tablica 7. [to je vi{i stupanj obrazova-
nja, ve}a je i u~estalost upotrebe baza podataka, a {to je stu-
panj obrazovanja ni`i, manja je i u~estalost upotrebe ovoga
medija. Dobiveni rezultati pokazuju kako svi ispitanici u pro-
sjeku najmanje upotrebljavaju on-line baze podataka, a me-
|u ispitanicima s obzirom na stupanj obrazovanja nema sta-
tisti~ki zna~ajne razlike u u~estalosti upotrebe on-line baza po-
dataka.
Stupanj obrazovanja On-line baze podataka
ne slu`im se rijetko ponekad svaki dan
Nezavr{ena osnovna {kola 100,00 0,00 0,00 0,00
Zavr{ena osnovna {kola 70,37 18,51 7,40 3,70
Zavr{ena trogodi{nja srednja {kola 83,78 5,40 8,10 2,70
Zavr{ena ~etverogodi{nja srednja {kola 68,07 15,06 12,65 4,21
Zavr{ena vi{a {kola 74,32 12,16 5,40 8,10
Zavr{en fakultet ili akademija 63,90 14,28 18,04 3,75
Magisterij i doktorat 63,63 0,00 18,18 18,18
χ2=14,871; df=12; p>0,25
Sli~no kao i u u~estalosti upotrebe drugih novih medija s
obzirom na stupanj obrazovanja, dobiveni rezultati u Tablici 8
pokazuju da se s vi{im stupnjem obrazovanja ispitanika po-
ve}ava i u~estalost upotrebe e-maila, odnosno s ni`im stup-

















ta i u~estalost upotrebe
baza podataka (postotci
ispitanika)
ili se pove}ava postotak udjela ispitanika koji se ne slu`e e-ma-
ilom. Postoji statisti~ki zna~ajna razlika u u~estalosti upotrebe
e-maila s obzirom na stupanj obrazovanja ispitanika.
Stupanj obrazovanja E-mail
ne slu`im se rijetko ponekad svaki dan
Nezavr{ena osnovna {kola 75,00 0,00 25,00 0,00
Zavr{ena osnovna {kola 66,66 18,51 3,70 11,11
Zavr{ena trogodi{nja srednja {kola 86,84 2,63 7,89 2,63
Zavr{ena ~etverogodi{nja srednja {kola 60,24 7,22 19,27 13,25
Zavr{ena vi{a {kola 62,02 6,32 20,25 11,39
Zavr{en fakultet ili akademija 47,79 13,97 19,85 18,38
Magisterij i doktorat 33,33 0,00 41,66 25,00
χ2=29,243; df=12; p<0,04
Na temelju dobivenih rezultata, vidi se kako se s pove-
}anjem stupnja obrazovanja ispitanika pove}ava i u~estalost
upotrebe osobnoga ra~unala, interneta, e-maila i baza podata-
ka, odnosno s ni`im stupnjem obrazovanja ispitanika sma-
njuje se i u~estalost upotrebe navedenih medija, dok se pove-
}ava postotak onih ispitanika koji se ne slu`e uop}e novim
medijima.
Mjesto ro|enja ispitanika i njihova
u~estalost upotrebe novih medija
Na kraju je analizirano utje~e li mjesto ro|enja pripadnika cr-
kvenih lai~kih pokreta na u~estalost upotrebe novih medija.
Dobiveni rezultati u Tablici 9 pokazuju kako postoji znatna ra-
zlika u u~estalosti redovite upotrebe osobnoga ra~unala izme-
|u ispitanika koji su ro|eni u gradu u odnosu na ispitanike
koji su ro|eni na selu. Odnosno, znatno je ve}i postotak ispita-
nika ro|enih na selu koji se uop}e ne slu`e osobnim ra~una-
lom u odnosu na ispitanike koji su ro|eni u gradu. S druge
pak strane, ispitanici ro|eni na selu u prosjeku ~e{}e upotre-
bljavaju osobno ra~unalo od ispitanika ro|enih u gradu. U u~e-
stalosti upotrebe ra~unala s obziromnamjesto ro|enja ispitanika
ne postoji statisti~ki zna~ajna razlika (χ2=5,536; df=3; p>0,13).
Relativno visok postotak ispitanika ro|enih na selu nika-
ko se ne slu`i internetom, dok se ne{to manje od polovice
ispitanika ro|enih u gradu njime ne slu`i. Uo~ava se i znatna
razlika u svakodnevnoj, odnosno redovitoj, upotrebi interne-
ta kod ispitanika ro|enih u gradu prema onima koji su ro|eni
na selu. Postoji statisti~ki zna~ajna razlika u u~estalosti upotre-
be interneta izme|u ispitanika koji su ro|eni na selu i ispi-
tanika koji su ro|eni u gradu (χ2 =16,215; df=3; p<0,00).
Urbane sredine anketiranim ispitanicima pru`aju ve}emo-







veni rezultati. Vrlo visok postotak (78,21%) ispitanika koji su
ro|eni na selu ne slu`i se nikako bazama podataka te relativ-
no visok postotak (64,57%) ispitanika ro|enih u gradu tako-
|er se uop}e ne slu`i on-line bazama podataka. Postoji neznat-
na razlika u u~estalosti redovite upotrebe baza podataka ispi-
tanika ro|enih u gradi u odnosu na ispitanike koji su ro|eni
na selu. Naime, ispitanici ro|eni na selu neznatno vi{e svako-
dnevno upotrebljavaju baze podataka, dok ih ispitanici ro|e-
ni u gradu u prosjeku upotrebljavaju ~e{}e. Izme|u tih dviju
grupa ispitanika postoji statisti~ki zna~ajna razlika s obzirom
na u~estalost upotrebe on-line baza podataka (χ2 = 10,989; df=3;
p<0,01).
Sli~no pokazuju i rezultati odnosa u~estalosti upotrebe e-ma-
ila kod ispitanika i njihova mjesta ro|enja. Tako je dvaput ve-
}i postotak ispitanika ro|enih u gradu koji se redovito slu`e
e-mailom od ispitanika koji su ro|eni na selu. I ovdje postoji
statisti~ki zna~ajna razlika izme|u dviju skupina ispitanika
(χ2=14,474; df=3; p<0,00).
U~estalost upotrebe Mjesto ro|enja ispitanika
novih medija selo grad
Osobno ra~unalo
ne slu`im se 39,42 25,68
rijetko 31,75 33,23
ponekad 22,22 26,89
svaki dan 11,11 14,20
Internet
ne slu`im se 65,85 48,61
rijetko 7,93 16,10
ponekad 20,12 22,60
svaki dan 6,10 12,69
Baze podataka
ne slu`im se 78,21 64,58
rijetko 7,05 15,67
ponekad 9,62 14,73
svaki dan 5,13 5,02
E-mail
ne slu`im se 69,51 54,21
rijetko 4,27 10,59
ponekad 17,68 18,69
svaki dan 8,54 16,51
Op}enito se mo`e zaklju~iti kako se ispitanici ro|eni u
gradu redovitije i ~e{}e slu`e novim medijima od ispitanika
ro|enih na selu, osim u slu~aju u~estalosti upotrebe osobno-
















Dobiveni rezultati ovoga empirijskog istra`ivanja o pripadni-
cima (post)modernih crkvenih lai~kih pokreta u Hrvatskoj po-
kazuju kako ispitanici imaju op}enito relativno velik stupanj
nepovjerenja prema svim medijima. Potom se iz dobivenih
rezultata mo`e zaklju~iti da pripadnici eklezijalnih lai~kih po-
kreta relativno malo redovito upotrebljavaju nove medije (o-
sobno ra~unalo, internet, on-line baze podataka i e-mail).
Zna~ajni ~imbenici koji utje~u na u~estalost upotrebe no-
vih medija jesu spolna i dobna pripadnost te stupanj obrazo-
vanja i mjesto ro|enja ispitanika. U prosjeku `ene vi{e od mu-
{karaca upotrebljavaju osobno ra~unalo, a mu{karci u pro-
sjeku vi{e od `ena upotrebljavaju internet, baze podataka i e-
-mail. Ispitanici koji pripadaju mla|im dobnim skupinama
redovitije upotrebljavaju nove medije od ispitanika koji pri-
padaju starijim dobnim skupinama, a nove medije najkonzis-
tentnije upotrebljavaju ispitanici koji pripadaju dobnoj grupi
do 20 godina i od 21 do 30 godina. [to je vi{i stupanj obrazo-
vanja ispitanika, redovitija je i upotreba interneta, osobnoga
ra~unala i e-maila, dok je ta kategorija u odre|ivanju u~esta-
losti upotrebe baza podataka irelevantna. I na kraju, ispitani-
ci koji su ro|eni u gradu u prosjeku redovitije upotrebljavaju
nove medije od ispitanika koji su ro|eni na selu, osim u upo-
trebi osobnoga ra~unala, pri ~emu je mjesto ro|enja irele-
vantno jer ne postoji statisti~ki zna~ajna razlika u u~estalosti
upotrebe osobnoga ra~unala izme|u ispitanika koji su ro|eni
u gradu i ispitanika koji su ro|eni na selu.
To bi bili na neki na~in rezultati navedenog empirijskoga
istra`ivanja u u`em smislu. U daljnjem promi{ljanju o novim
medijima informacijskoga dru{tva pitamo se {to se doga|a s
~ovjekom, sa subjektom koji upotrebljava nove medije i koji
je podlo`an njihovimutjecajima, pri ~emu smo svjesni kako po-
jedini subjekti, osobe, kao i dru{tveni subjekti uspje{no stva-
raju kriterije pomo}u kojih ih prosu|uju.8 U kontekstu {irega
promi{ljanja o novim medijima, o novoj tehnologiji, polazi se
od samoga temelja nove tehnologije i njezine svrhe. Temelj no-
ve tehnologije jest ~ovjek, a svrha njezina postojanja jest vi{a
kvaliteta osobnoga, individualnoga i zajedni~koga, kolektiv-
noga `ivota. To odre|ivanje i usmjerenost otkriva zapravo ka-
ko je nove medije potrebno i{~itavati u obzorju smisla i u per-
spektivi cjelovite ljudske odgojno-obrazovne, sociokulturne i
religijske formacije.
U svjetlu obzorja ~ovjekova smisla, poku{at }e se inter-
pretirati i dobiveni rezultati istra`ivanja o povjerenju prema
medijima i u~estalost upotrebe novih medija s obzirom na ne-
ka demografska obilje`ja pripadnika novih crkvenih pokreta.
Novimediji, odnosno nova tehnologija, name}u nov na~in pro-1015
mi{ljanja, organizaciju spoznaja, novu logiku koja isti~e neke
posebne spoznajne procese. Povla{teno mjesto zauzima spe-
cifi~na racionalnost, u kojoj prevladavaju algoritam (vrsta spo-
znaje koja individualizira stvarni posve ure|eni slijed manu-
alnih ili mentalnih operacija {to vodi do unaprijed odre|eno-
ga cilja) i sustavni procesi (uzimanje u promi{ljanje cjelokup-
ne slo`enosti elemenata koji imaju odre|enu ulogu u nekoj
problemati~noj situaciji i me|usobno djelovanje svih eleme-
nata). Takva racionalnost, odnosno informati~ki model pri-
mjeren suvremenoj slo`enosti i "trendovima", isti~e matemati-
~ku, znanstvenu i tehnolo{kumisao u formaciji, dakle, u odgo-
ju i obrazovanju.
Tehnolo{ki duh uvodi na~in promi{ljanja kako je sve is-
planirano, aktualizirano, vrednovano prema kriterijima ope-
racionalizacije, u~inkovitosti, proizvodnje, kako sve podlije`e
razumskoj kontroli, logi~nosti, preciznosti i propisima. Te se
vrednote na neki na~in name}u kao bit novih pravila, naime
kao novo dru{tveno polazi{te pona{anja i vrijednosti.
Nova tehnologija i novi mediji antropolo{ki su izazov. Sto-
ga je opravdano pitanje, pla}a li se previsoka cijena u infor-
mati~kom dru{tvu u kojemu ~ovjek gubi spontanost i svoju
prvotnu izvornost, u kojemu ~ovjek gubi individualne i dru-
{tvene odnose koji su va`ni za radost zajedni{tva. Naime, lo-
gika novih medija, nove tehnologije, jasno pokazuje na {to se
treba usredoto~iti, {to se mo`e kontrolirati i operacionalizirati.
Stoga je takva logika korisna ~ovjeku i dru{tvu jer mo`e pomo-
}i sustavnom pristupu vidovima `ivota i ljudskoga postoja-
nja koji se mogu kontrolirati i operacionalizirati. S druge pak
strane, tehnologija, odnosno novimediji, nemogu rje{avati pro-
bleme ~ovjekova smisla koji nadilaze podru~ja operativnosti i
komunikacije. Upravo ta antropolo{ka nedostatnost novih me-
dija samo jo{ vi{e upu}uje na to kako je potrebno promatrati
upotrebu novih medija u obzorju ~ovjekova smisla.
Va`na je stoga odgojna strategija odgajanja i osposoblja-
vanja za upotrebu novih medija i njihovih razli~itih govora,
razli~itih kulturnih oblika kodifikacije i za upotrebu razli~itih
"logika", od znanstvene i tehnolo{ke racionalnosti do analogij-
ske racionalnosti koja se vi{e upotrebljava u umjetnosti, u fi-
lozofiji i na podru~ju vjere.9 Nije rije~ o "biti posvuda", nego
je rije~ o osobnosti, o osobi koja je spremna i sposobna pri-
mjereno upotrijebiti razli~ite registre. U tom smislu nije rije~ o
osobnom ra~unalu, internetu, e-mailu, bazama podataka, ne-
go o konkretnoj osobi koja ih upotrebljava i koja je izlo`ena
njihovim razli~itim utjecajima, rije~ je o konkretnoj osobi koja
promi{lja, i{~itava i predo~ava sebe i svoje povijesno `ivljenje
u dru{tvenom dijalogu, u iskustvenom i kulturnom su~elja-








U tom smislu tehnologijski izazov ne sastoji se samo od
tehni~ke u~estalosti upotrebe najslo`enijih sredstava za ko-
munikaciju, ni od predlaganja operativne logike kako bi se
racionalno suo~ilo s problemima, ni od isticanja posebnih
vrednota (kao {to su racionalnost, logika, u~inkovitost, opera-
tivno planiranje, mjerenje i kontrola intencija i procesa) nego
se sastoji i od poticaja da se bolje prou~ava ljudska spoznaja,
~ovjekovo bivanje i djelovanje, polaze}i od tehni~kog izla-
ganja stvari i problema, zatim od izazova da se produbljuje
misterij ~ovjeka, njegova smisla `ivljenja i djelovanja te na
kraju od odgojnoga i obrazovnoga djelovanja u slu`enju kon-
kretnim osobama koje djeluju u svijetu, a u komunikaciji s
drugima i s Bogom. To su ~lanovi iste vrste koji su neponov-
ljivi, objektivizirani, a istodobno i neprou~eni, ispunjeni razli-
~itim potrebama, a istodobno uvijek `eljni "biti", a ne samo i-
mati, `eljni istine, a ne samo informacije, `eljni radosti, zajed-
ni{tva, susreta, beskona~nosti, a ne samo ograni~enih stvari.12
Kada se promatraju dobiveni empirijski rezultati (ne)po-
vjerenja ~lanova crkvenih lai~kih grupa i njihova u~estalost u-
potrebe osobnoga ra~unala, interneta, on-line baza podataka
i e-maila s obzirom na spol, dob, stupanj obrazovanja i mjesto
ro|enja, u navedenom kontekstu ne dobiva se optimisti~na
slika ni o tehni~koj upotrebi novih medija ni o (ne)razumijeva-
nju novih medija u obzorju smisla. To vi{e zabrinjavaju do-
biveni rezultati ako imamo na umu kako je u ovom istra-
`ivanju rije~ o selektivnim crkvenim lai~kim pokretima i vi-
soku stupnju naobrazbe ispitanika.
Mislim kako vi{e nije dostatno samo tra`iti uzroke u na-
slije|enompatrijarhalnomodnosu, u naslije|enom "formamen-
tis" iz razdoblja pro{loga dru{tveno-politi~kog ure|enja, a ni
u ratnim doga|anjima, nego je problem mnogo dublji. Potre-
bno je "pove}anje percepcije"13 elektroni~kih medija i senzibi-
liziranje14 ~lanova crkvenih pokreta za ispravnu i odgovornu
upotrebu novih medija, jer oni koji ne poznaju te izvrsne me-
dije dru{tvene komunikacije nisu ih sposobni ni u~estalo u-
potrebljavati u obzorju ~ovjekova smisla. Neprijeporna je mo}
i uloga medija dru{tvene komunikacije u oblikovanju novoga
na~ina mi{ljenja, osobnoga i dru{tvenoga pona{anja, razli~i-
tih vo|a i njihovih uloga u dru{tvu i kulturi te u stvaranju no-
voga sustava vrijednosti, stoga je senzibilizacija pripadnika cr-
kvenih pokreta za sve medije dru{tvene komunikacije prijeko
potrebna.
Kako je rije~ o pripadnicima crkvenih pokreta, dobiveni
rezultati upozoravaju i na organizacijske probleme, naime na
neorganizirano djelovanje Crkve na podru~ju medija. Istina,
jo{ se uvijek pre{utno daje povla{teno mjesto tiskanoj rije~i,
knjizi, ali je ve} poodavno nastupilo razdoblje "~ovjeka slike"
te je potrebno u informati~kom dru{tvu prihvatiti, osim "sli-







Crkve prema medijima, potom neorganiziranost i jo{ uvijek
nepostojanje primjereno izgra|enoga plana Crkve za pastoral-
no komunikacijsko djelovanje pomo}u medija – jednostavno
nedostatak crkvene medijske strategije zrcali se i u u~estalosti
upotrebe navedenih medija kod pripadnika crkvenih lai~kih
pokreta i u njihovu (ne)povjerenju prema novim medijima.
Znatna uklju~enost `ena u upotrebu novihmedija omogu-
}uje `enama da izgrade novu sliku o sebi i o svojoj primje-
renoj dru{tvenoj i crkvenoj ulozi. @ene su jo{ uvijek na neki
na~in "`rtve" patrijarhalnog odnosa, ali i op}eg ozra~ja prema
`eni i u dru{tvu i u Crkvi, gdje `ena, istoga dostojanstva kao
i mu{karac, poku{ava izgraditi partnerski, a ne podre|eni,
odnos. Treba imati na umu kako je u ovom istra`ivanju rije~ o
`enama koje su religijski vrlo aktivne i djeluju vrlo predano i
na crkvenom i na dru{tvenom podru~ju, koje u~estalom upo-
trebom novih medija ne samo sudjeluju u javnom, kultur-
nom, dru{tvenom i crkvenom `ivotu nego ih i izgra|uju.
Na samom kraju postavlja se pitanje: upu}uju li dobiveni
rezultati o povjerenju u medije op}enito i o u~estalosti upo-
trebe novih medija kako ih rabe pripadnici novih crkvenih
pokreta u Hrvatskoj na po~etak osobne interiorizacije, pou-
nutra{njenja suvremene znanstvene tehnolo{ke racionalno-
sti ili, jo{ to~nije, postavlja se pitanje: oduhovljuje li se tehno-
logija ili se tehnologizira duh ili pak i jedno i drugo. Primje-
reni odgovori na ova pitanja svakako prema{uju okvir ovoga
rada. No jedno je sigurno. Dobiveni rezultati pokazuju da pri-
padnici crkvenih lai~kih grupa ili pokreta nisu primjereno
sposobni odgovoriti na antropolo{ki izazov novih medija, od-
nosno nove tehnologije u obzorju smisla, {to se od njih s ob-
zirom na crkveni religijski elitizam i visok stupanj obrazova-
nja zapravo i o~ekuje. Izrazito negativan smjer nepovjerenja
pripadnika crkvenih pokreta op}enito prema svim medijima
dru{tvene komunikacije i njihova relativno mala u~estalost u-
potrebe novih medija ne jam~e njihov primjeren odgovor na
antropolo{ki izazov novih medija. Nadalje, istaknuto nepo-
vjerenje op}enito prema svim medijima i nizak stupanj u~e-
stalosti upotrebe novih medija imaju za njih i jasne poslje-
dice. Istina, mediji ne utje~u znatno na ispitanike, ali isto tako
pripadnici crkvenih lai~kih pokreta ne sudjeluju aktivno u
stvaranju novih sociokulturnih vrednota u izgradnji novoga
pluralisti~kog demokratskog hrvatskog dru{tva, jer sami pri-
padnici crkvenih lai~kih pokreta relativno malo upotrebljava-
ju nove medije koji im to omogu}uju. No, s druge pak strane,
kod znatnoga broja mu{karaca i `ena, kod ispitanika mla|ih
dobnih skupina, kod ispitanika s vi{im stupnjem obrazovanja
i kod ve}ega dijela ispitanika ro|enih u gradu pokazuju se
znakovi u~estalosti upotrebe novih medija, a time se pove}a-
va i mogu}nost interiorizacije, naime usvajanja njihova po-








cijskih sadr`aja, koji potom i utje~u na samo djelovanje ispi-
tanika i na njihovo sudjelovanje u izgradnji vrijednosnoga
sociokulturnog sustava. Valja o~ekivati da se standardizira u-
potreba novih medija i da smjer izrazitoga nepovjerenja zao-
krene prema smjeru znatnijega povjerenja prema svima me-
dijima, a posebice prema novim medijima dru{tvene komu-
nikacije, {to }e stvoriti i bolje pretpostavke za primjereniji od-
govor na antropolo{ki, dakako i na religijski, izazov pripad-
nicima novih crkvenih lai~kih pokreta u (post)modernom raz-
doblju hrvatskoga dru{tva. [to bude ve}a u~estalost upotrebe
novih sredstava dru{tvene komunikacije, otvara se i ve}a
mogu}nost djelovanja medija na stvaranje novoga na~ina pro-
mi{ljanja, pona{anja, vrednovanja i stvaranja nove kulture uz
pomo} medija, koja pro`ima ljudsku kulturu, oblikuje ljudsko
iskustvo i promi~e ljudsku solidarnost.
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The New Media and Members of
Lay Ecclesiastical Movements in Croatia
Vine MIHALJEVI]
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
A socioreligious empirical research of lay ecclesiastical
movements was conducted in the Institute of Social Sciences Ivo
Pilar within the religious topic Globalisation and Postmodern
Religious Movements. In this article the results of the general
faith in the media of social communication have been given as
well as the frequency of their use (personal computer, e-mail,
internet and data base), the way members of lay ecclesiastical
movements in Croatia are using them with regard to their
individual and socioprofessional features (gender, age, level of
education and place of birth). For measuring the given relations
some indicators have been used from descriptive statistics, such
as frequencies and percentages, while for drawing the
conclusion on the existence of a statistically significant difference
in the examinees' answers, the author used the χ2 - test. The
results obtained show that examinees express a very high
degree of distrust generally towards all the media and a
relatively low degree of frequency of use of the new media –
the personal computer, internet, on-line data base and e-mail.
Significant factors influencing the frequency of use of these new
media are the examinees' gender and age. The level of
education of the examinees is a relevant factor in determining
the intensity of use of the personal computer and e-mail, and
irrelevant in determining the use of the internet and data base.
The place of birth also significantly influences the frequency of
use of the internet, e-mail and data base, while it is insignificant
in determining the intensity of the use of the computer. The
findings show that it is necessary to sensitise members of new
ecclesiastical lay movements to the new media and to their
application within the horizon of human meaning, because at
the very foundation of the new media and new technology are
human beings and their entire social and historical as well as
cultural and religious individual and common development in








Neue Medien und die Mitglieder
kirchlicher Laienbewegungen in Kroatien
Vine MIHALJEVI]
Ivo-Pilar-Institut für Gesellschaftsforschung, Zagreb
Zum Rahmenthema Globalisierung und postmoderne
religiöse Bewegungen wurde im Ivo-Pilar-Institut eine
sozioreligiöse empirische Untersuchung über die
Verhaltensweisen innerhalb kirchlicher Laienbewegungen in
Kroatien durchgeführt. Die vorliegende Arbeit berichtet über
das allgemeine Vertrauen in Medien, die der
gesellschaftlichen Kommunikation dienen, sowie über die
Häufigkeit des Gebrauchs neuer Medien (Computer, E-Mail,
Internet und Datenbanken) unter Mitgliedern kirchlicher
Laienbewegungen in Kroatien. Bei den Untersuchungs-
teilnehmern wurden individuelle und sozioprofessionelle
Merkmale wie Geschlecht, Alter, Bildungsgrad und
Geburtsort in Betracht gezogen. Zur Ermittlung der
angeführten Verhaltensweisen wurden bestimmte Indikatoren
aus dem Bereich der deskriptiven Frequenz-Statistik
eingesetzt, zur Folgerung des Schlusses, dass es zwischen
den Antworten der Umfrageteilnehmer statistisch relevante
Unterschiede gebe, wiederum ein χ2-Test. Gemäß den
Ergebnissen zeigen die Befragten einen ausnehmend hohen
Grad an Misstrauen gegenüber allen Medien im
Allgemeinen; auch werden neue Medien wie Computer,
Internet, Online-Datenbanken und E-Mail relativ selten
benutzt. Als bedeutsame Faktoren, die Einfluss haben auf die
Häufigkeit des Gebrauchs der genannten neuen Medien,
erweisen sich Geschlecht und Alter. Der Bildungsgrad ist ein
relevanter Faktor, der die Nutzungsintensität im Umgang mit
Computer und E-Mail bestimmt; irrelevant ist er jedoch bei
der Bestimmung der Häufigkeit, mit der Internet und
Datenbanken genutzt werden. Auch der Geburtsort hat einen
wesentlichen Einfluss auf die Häufigkeit des Gebrauchs von
Internet, E-Mail und Datenbanken, während er für die
Intensität der Benutzung von Computern unwesentlich ist. Die
Ergebnisse zeigen, dass die Mitglieder kirchlicher
Laienbewegungen für die neuen Medien und ihren Gebrauch
sensibilisiert werden müssen – schon allein aus rein
menschlichen Gründen, denn der Ausgangspunkt der neuen
Medien und Technologien ist der Mensch, seine gesamte
sowohl individuelle als auch kollektive gesellschaftlich-
geschichtliche und kulturell-religiöse Entwicklung im Rahmen
des demokratischen Gemeinschaftslebens.
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